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HORVÁTH ÁGNES 
A NŐK ELSŐ PULITIKAI MOZGALW A XX. SZÁZAI) ELEJÉN 
Ha ezt a kérdést t á rgya l j uk e lengedhete t len a nőknek a gazdaságban, 
társadalomban b e t ö l t ö t t szerepének, jogainak v i zsgá la ta az adot t korszak-
ban. A múlt század második fe lében, e század e le jén végbementek o l yan 
vá l tozások, melyek napja ink é l e t é t i s b e f o l y á s o l j á k . Ezek közül — a 
nagy, jó színvonalú monográf iák, össze fog la ló művek e l l e n é r e i s — h iány -
z i k néhány probléma bemutatása: p l . a nők he lyze te és vá l tozása — pedig 
ez az 1067- tő l végbement f e j l ődés egyik a lapvető következménye v o l t . 
A kérdés váz la tos á t t e k i n t é s e után röv iden szó ln i k e l l a század e l e -
j én működött kü lön fé le nőegyesü le lek rő l , sze rveze tek rő l . Ezek közül k i e -
melem a Feminista Egyesület tevékenységét, mint a század e le jének egye t -
len j e l en tős p o l i t i k a i nőmozgalmának tevékenységét. Bemutatásához f e l -
használom a k o r a b e l i kiadványok legérdekesebb r é s z e i t . 
A század e l e j é r e Magyarországon i s l e z a j l o t t az i p a r i fo r rada lmat kö-
vető gazdasági, tá rsada lmi vál tozások nagy része. A kap i ta l i zmus k i a l a k u -
lásáva l megvál tozot t a r é g i termelés i rendszer , s ez Magyarországon i s 
maga után vonta a hagyományos csa lád i forma fe lbomlásá t . A gyárakban meg-
j e l e n t a legolcsóbb munkaerő a bérmunkások k ö z ö t t : a nő- és a gyermekmun-
kás, ak i ke t semmilyen e g y l e t , szabályozás nem véde t t . Az e l ső munkásegy-
l e t ek szerveze t i szabályzata a tagságot ahhoz k ö t ö t t e , hogy a j e l en t kező 
" f é r f i " , i l l e t v e "munkás" legyen. A közerkö lcs , a köz fe l fogás i s csak ne-
hezen fogadta e l a nők munkába á l l á s á t . A n ő i bérmunka fogalmához nálunk 
i s , mint mindenhol máshol a v i l ágon egy másik fogalom i s t á r s u l t : a nő i 
k i s z o l g á l t a t o t t s á g . A munkásnő rosszé le tű , vagy azzá l esz - - t a r t o t t a a 
közvélemény. 
Az e r k ö l c s i f e l f o g á s , a szokások, e l ő í t é l e t e k nem sokáig á l l h a t t a k 
e l l e n a tőke kényszerének. A 90-es években az i p a r i termelés nagyobbik 
része már a gyárakban f o l y t . A s t a t i s z t i k a i adatokból k i d e r ü l , hogy a 
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századforduló t á j án az i p a r r a l f og la l kozó , kenyérkereső népesség kb. 
1/5-e nő. — Magyarországon ez az arány magasabb, mint a Monarchia több i 
t e r ü l e t é n — kb. 1 /3 . A f é r f i keresők száma 3.451.215, a nő i keresőké 
1. UO. 322.1 
Az ipar f e j l ő d é s é v e l egyre fontosabbá v á l t a nők szerepe a termelés-
ben. A kenyérkeresetre u t a l t nők egyre nagyobb tömegben á rasz to t t ák e l az 
e lőképzet tséget nem kívánó munkahelyeket. Külön i s f i g y e l net érdemel egy 
csaknem k i z á r ó l a g nőknek f e n n t a r t o t t pá lya: a házicselédség. A p o l g á r i 
osz tá ly számszerű növekedésével, az é le tv i szonyok megváltozásával számuk 
egyre n ő t t . 
Fokozatosan tudtak e lhe lyezkedn i az é r t e l m i s é g i és kereskedelmi pá-
lyákon i s . Gk vo l t ak azok a nők, ak i ke t a közvélemény i s kenyérkeresőnek, 
önel látónak ismer e l , és e l i s fogadja ezt a munkát. A dolgozó nők zömét 
hajadonok a l k o t j á k . így van ez a cse lédeknél , ak ik lia összegyű j tö t ték a 
hozományra v a l ó t , hazamentek; vagy akár a t i s z t v i s e l ő n ő k n é l , akiknek zöme 
férjhezmenéskor o t thagy ta az á l l á s á t . Ez egy tá rsada lmi m e n t a l i t á s t t a -
kar , mely egy bizonyos h a t á r i g e l fogad ta a nő i munkát. 
A nők munkájának, é le tének vá l tozásá t az 1910-es s t a t i s z t i k a i köz le -
mények a lap ján már pontosabban tudjuk j e l l e m e z n i , v i s s z a t e k i n t v e néhol az 
1900-as adatokra i s . A s t a t i s z t i k a a lap ján meg f i gye lhe t j ük , hogy a nők 
gazdaságban végzet t munkája milyen mértékű ( l ásd I . t á b l á z a t ) . A kereső 
nők szárra 2.242.617 f ő . Ebből öná l l ó 524.247 fő , t i s z t v i s e l ő 60.177 fő . 
A lka lmazo t t i s tátusban 701.009 csa lád tagként , 428 művezetőként, 60.543 
16 éven a l u l i , 433.219 16 éven f e l ü l i segédmunkásként, 15.758 tanoncként., 
44 7.150 cselédként d o l g o z i k . 
Hogyan tudo t t e lhe lyezkedn i a több mint 2 m i l l i ó nő a gazdaságban? 
Nézzük a dolgozó nők fog la l kozás s z e r i n t i megoszlását! 
Az őstermelésben 1.26B.930 nő t a l á l t munkát, az iparban, bányákban, 
kereskedelemben 322.165, a p o l g á r i , egyházi közszo lgá la tná l 50.999. Nap-
számosként do lgozo t t 75.390, míg n y u g d í j b ó l , t őké jébő l é l t 119.389. Több 
mint 3,5 m i l l i ó v o l t a házicselédek száma, 34.289 nő pedig va lami lyen 
egyéb munkából é l t . 
Ez a s t a t i s z t i k a önmagában i s jó példa lenne a r r a , hogy a nők többsé-
ge a szakképzettséget nem kívánó munkahelyekre tud e lhe lyezkedn i . A f é r -
f i a k n á l sokkal alacsonyabb béré r t k e l l munkába á l l n i u k . Nem órabérben, 
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hanem napszámban, h e t i vagy havibérben do lgoz tak , gyakor iak v o l t a k a 
bércsonkí tások, felmondási idő számukra nem v o l t . A munkásnőknek é v t i z e -
deken ke resz tü l ezen körülmények j a v í t á s a v o l t a c é l j u k . Az iparban d o l -
gozókénál i s sokkal rosszabb l ie lyzetük v o l t a mezőgazdaságban f o g l a l k o z -
t a t o t t nőknek, pedig az i t t dolgozók szára sokkal magasabb v o l t , mint az 
iparban dolgozóké. 
Ha művel tségüket, i sko lázo t t ságuka t t e k i n t j ü k : 8 o s z t á l y t ( r é g i 8 
o s z t á l y ! ) végzet t 24.458, 6 o s z t á l y t 10.724, 4 o s z t á l y t 44.186, s a ke re -
sők közö t t 1.289.511 nő van o lyan, ak i bár nem végezte e l a 4 o s z t á l y t , 
tud í r n i , o l v a s n i . 
A tanu lás a nő számára nehezen v o l t e l é rhe tő , különösen ha ez tű lment 
a középiskola 8 osz tá lyán . Fe l sőok ta tás i intézményekbe — az anyagi ne-
hézségeket nem i s számítva — csak nagy nehézségek árán j u t h a t t a k be. 
Sokszorta nehezebb v o l t e lvégezni a tanulmányaikat , mint f é r f i t á r s a i k -
nak, mert számukra sokkal nehezebb v o l t a követelményrendszer, nem Is 
v o l t e lég megfele lő intézmény. A középosztály l ánya i számára gondot j e -
l e n t e t t , hogy zsú fo l t ak a taní tóképzők, de nem v o l t l ie ly a végzők számá-
ra . Az egyetemi képzés i s sok há t rány t t a r t a l m a z o t t : számos ka r ra és 
szakra egyá l ta lán nem l e h e t e t t f e l venn i nő h a l l g a t ó k a t . 
F i sche r -Co lb r i e Ágost kassai püspök i s f o g l a l k o z o t t ezzel a kérdés-
s e l . Mi ennek a helyzetnek az oka? — tesz i f e l a ké rdés t . "A családban, 
o t thon végzet t házimunka f iát térbe s z o r u l t , a rég i munkáskezek fö lszaba-
du l t ak . A h á z t a r t á s i munka egy része fö lös legessé v á l t . . . . Fölös legessé 
v á l t a háziasszony munkája, de ezzel együt t fö lös legessé v á l t a h á z i -
2 
asszony maga." 
Mi lyen munkát k íván a középosztály leányainak? Óvónő, t a n í t ó n ő , pos-
táskisasszony — s ezzel be i s zá r j a a s o r t , de leg jobb megoldásnak azt 
t a r t j a , ha v isszatérnek a házimunkához. Ez nem l e h e t e t t megoldás — a ha-
ladó p o l g á r i erők f e l k a r o l t á k a nőkérdésnek e p o n t j á t i s . A megkülön-
böz te tés t , mely az i s k o l a elvégzése után i s f o l y t a t ó d o t t , nem tudták 
megszüntetni . Ha f é r f i és nő j e l e n t k e z e t t ugyanarra az á l l á s r a , akkor á l -
ta lában a f é r f i kapta meg, s f i z e t é s tek in te tében sem v o l t egyenlőség. 
Kevés az á l l á s , kevés a n y i t o t t pá lya, és kevés a képzőintézmény. Ezt ta -
l á l j u k az a lka lmazot takná l i s , A mintegy 1,5 m i l l i ó a lka lmazot t t e l y z e t e 
i s rossz v o l t . Nem védte őket semmilyen tö rvény , szervezet . 
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Ha a p o l i t i k a i , k u l t u r á l i s sz fé rá t nézzük, o t t sem jobb a h e l y z e t . A 
nö rész t vesz immár konkrétan a gazdasági javak ú j ra termelésében. Ha a 
századfordulón a munkás k i s z o l g á l t a t o t t a munkaadójának, úgy a nőmunkás 
többszörösen k i s z o l g á l t a t o t t . A tá rsada lmi gondolkodásban, a gazdasági 
é le tben nem t u d a t o s u l t , hogy a csa lád já t e l t a r t ó f é r f i helyébe sokszor a 
csa lád já t e l t a r t a n i kép te len f é r f i l é p e t t . A k a p i t a l i s t a termelésben a 
dolgozóknak alacsony b é r t f i z e t t e k — rákényszer í tve ezzel a család több i 
t a g j á t i s a munkavá l la lásra . Ez a je lenség érvényes a gazdaság minden t e -
r ü l e t é r e . A k o r a b e l i közvélemény i s még hosszú i d e i g nem veszi tudomásul 
azt a t é n y t , hogy ez egy szükségszerű lépés v o l t a nók r é s z é r ő l , s még 
inkább az l e t t az e lső v i lágháború i d e j é n . A termelésben e l t ö l t ö t t idő 
k i e s i k a nő számára a c s a l á d i é l e t b ő l — v i szon t a század e l e j é n semmi-
lyen intézmény nem l é t e z e t t , mely ezt a s z o c i á l i s e l lentmondást f e l o l d o t -
ta volna. A rossz bérek, az e lbocsá tás tó l va ló fé le lem, a munkanélkü l i -
ség, a lehetőségek meglehetősen szökre szabot t h a t á r a i , a nyomor, a k i l á -
tásta lanság v e z e t e t t e l a század e l e j é n az öngyi lkosságok számának növe-
kedéséhez. Az öngyi lkosság a nők körében i s egyre jobban t e r j e d t . A k i ú t -
ta lanság sokszor é r t véget p r o s t i t ú c i ó b a n . Ennek oka iva l i s fog la lkoznak 
a ko rabe l i p o l g á r i p o l i t i k u s o k , s a lapvetően a gazdasági é l e t e l len tmon-
dásaiban t a l á l j á k meg a vá lasz t e r r e a problémára ( p l . Bédy-Scbwituner 
Rózsa, Máday Andor s t b . ) . 
A házasság e g y f a j t a megoldást j e l e n t h e t e t t a nők számára, de sok 
esetben — évente több ezer esetben — a házasság pusztán szerződésen 
a l a p u l t . A f é r f i hozományt, a nő e l t a r t ó t k e r e s e t t , így s z ü l e t t e k a rossz 
házasságok t í z e z r e i . A nők mégis f é r j h e z mentek, mert az v o l t a tá rsada-
lom, a szokások á l t a l k i j e l ö l t h iva tásuk. 
A p o l i t i k a i jogok l eg fon tosabb ikáva l , a vá lasz tó jogga l csak a t á r s a -
dalom k i s része, töredéke rende l keze t t . A törvény d i f f e r e n c i á l t az á l l am-
polgárok k ö z ö t t . Csak az l e h e t e t t vá l asz tó , ak i a 30. é l e t é v é t b e t ö l t ö t -
t e , hosszabb i d e i g egy helyen l a k o t t , legalább év i 21 korona egyenesadót 
f i z e t e t t . Ennyi adót k é t k e z i dolgozóra még a leg jobb szakmunkásra sem 
r ó t t a k k i . A nőknek 1918- ig egyá l ta lán nem v o l t vá lasz tó joguk . Nem v o l t a k 
vá lasz tók , sem vá lasz tha tók . Az 1040. év i V. t c . 2. §-a v i lágosan kimond-
j a : "Választók . . . a nőket k i véve . " Ezt a tö rvéoy t hagyták meg a nők 
szempontjából v á l t o z a t l a n u l 1910- ig. A köze l 20 m i l l i ó s országnak csupán 
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5 V a v o l t vá lasz tópo lgá r . Sem ennek az 5 V n a k , sem az ó képv ise lő i knek 
nem fűződöt t érdekük ahhoz, hogy a nők he lyze tén vá l toz tassanak, vagy 
hogy egyenjogúsági tö rekvése ike t támogassák. Ez a l ie lyzet korántsem ma-
gyar sajátosság, s z i n t e minden p o l g á r i jogrendszer hasonló problémákkal 
v o l t megterhelve. 
A p o l g á r i j oga l ko tás , fia némely esetben bizonyos v issza lépéseket f i -
gyelhetünk i s meg, fokozatosan k i t e r j e s z t e t t e a nők j o g a i t . Törvénybe 
f o g l a l t a ezeket, a szokásjogot i s megpróbálta v i s s z a s z o r í t a n i a nők h e l y -
zetének szabályozásában. (Ez még sokáig nem s i k e r ü l t . ) A hagyományos é r -
telmezésben azonban még a század e l e j é n i s a "nő he lyze te" címszó a l a t t 
csak is a k ivá l tságosok he lyze téve l f o g l a l k o z t a k , különösen, ha p o l i t i k a i 
j ogok ró l v o l t szó. Amikor Máday Andor, ak i pedig haladó gondolkodású í r ó , 
p o l i t i k u s v o l t , a magyar nemzet l e t ű n t " lovag iasságát " s i r a t j a , e l f e l e d -
kez ik a r r ó l , hogy o t t a cselekvőképesség csak a f é r j e s nőkre t e r j e d t k i , 
p o l i t i k a i jogokkal csak a nemesi özvegyek rende lkez tek , ugyanakkor a töb-
b i nő cselekvésképtelen v o l t , gyámság a l a t t é l t , míg f é r j h e z nem ment. 
"A f e j l ődés során a magyar jog régi lovagiassága l e l o h a d t . A magánjogi 
k i vá l t ságok nagyon leapadtak, míg a f é r f i a k k i zá ró lagos p o l i t i k a i joga 
nem v á l t o z o t t . Az u to l só évszázad folyamán a nők jogainak kor lá tozása és 
az e lő jogok egy részének megszüntetése következtében a f é r f i a k o s z t á l y -
uralma Magyarországon nyomasztóbbá v á l t , mint a múltban. A mai társada-
lomban a nők egy o s z t á l y t képeznek, amely f e l e t t a f é r f i a k osz tá l yu ra lma t 
g y a k o r o l n a k . . . " ^ Ennek a gazdasági fe j lődésnek és ugyanakkor t á r sada lm i , 
p o l i t i k a i , j o g i elmaradottságnak itatására a l aku l t ak meg az e l ső nőegye-
s i i le tek a XIX. század közepén, melyek a század végére sokszínű mozgalommá 
szélesedtek. A társadalom e l t é r ő he lyzetű asszonyai t p róbá l ták összefogni 
a különböző nőegy le tek , szervezetek, melyek más-más programot f ü r d e t t e k . 
Nemcsak Magyarországon, hanem más országokban i s minden je len tősebb 
p o l i t i k a i pár t igyekezet t megnyerni a nők támogatását. P á r t j a i k a t azonban 
nem t e t t é k n y i t o t t á a nők számára, hanem külön nő i szervezeteket I r jz tak 
l é t r e . így v o l t ez a keresztény p á r t o k t ó l kezdve a szociáldemokrata p á r t -
i g és a po lgá r i p á r t o k i g . 
Magyarországon a XX. század e lső évt izedében négy nagyobb i rányza t 
f i g y e l h e t ő meg a nőmozgalomban. 
Az egyik a ke resz tényszoc ia l i s t a mozgalom v o l t , mely a legtöbb tagot 
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tömör í tő szervezetek közé t a r t o z o t t . Va l lásos , jó tékonysági egyesületek 
vo l tak — a p o l i t i k a i jogokér t va ló küzdelembe csak az e l ső v i lágháború 
ide jén kapcsolódtak be — a Vat ikán és az igen erős f em in i s t a mozgalom 
hatására. Az I . v i l ágháború után a I I . v i l ágháború ig ez lesz Magyarorszá-
gon az egyet len é le tképes nőmozgalom a p o l i t i k a i viszonyok alakulása kö-
vetkeztében. 
A század e le jének másik nagy je lentőségö és a k l e r i k á l i s o k h o z köze l -
á l l ó mozgalma a k o n z e r v a t í v - a r i s z t o k r a t i k u s i r á n y z a t , mely természet tu-
dományos és tá rsada lomerkö lcs i é r ve lésse l ha tároz ta meg a nő he lyé t a 
társadalomban: "A nő a l k a t á n á l , l a b i l i s idegrendszerénél fogva a lka lmat -
lan a házon k í v ü l i munkák nagy részére s a társadalmi egyenlőségre." 
így ez a mozgalom i s a s z o c i á l i s problémákra koncen t rá l t — a p o l i t i k a i 
jogegyenlőséggel nem f o g l a l k o z o t t . 
A nőmozgalom harmadik, liazánkban legtöbbet tanulmányozott ága, a szo-
c i a l i s t a vagy más néven munkás-nőmozgalom. A szociáldemokrata pár t csak 
1870-ben, a pár t E l v i Ny i la tkozatában ismerte e l a nők egyenjogúságát, 
i l l e t v e t e t t k í s é r l e t e k e t a munkásnők védelmére. Szervezésük, szervezet -
be egyesítésük nehezen i n d u l t meg. Az 1890-es években a szakszervezet i 
egyletekben jelennek meg rtőmunkások, 1903-ban kezdődik meg az i gaz i sze r -
veze t i k iépü lés . 1904. szeptember 18-án meg i s a l a k u l t az e lső Munkás-
nő Egyesület . Ez az egyesület f og ta össze azokat a nőket , ak ik o lyan he-
lyen dolgoztak, ahol nem v o l t szakszervezet . A szervezkedés fő formája a 
szakszervezet l e t t . A több csatornán fo lyó munkát össze k e l l e t t hango ln i . 
E c é l b ó l a l a k u l t 1905-ben a Szociáldemokrata Pár t Országos Nőszervező B i -
zo t tsága. Ennek a f e l ada ta l e t t volna a sze rveze t t tagok munkájának i r á -
ny í tása . A munkásnők számához v i szony í t va j ó a szervezet tség, nagy töme-
geket vonzot t ez a vonal i s . A mozgalom szakszervezet i j e l l e g e már u t a l a 
k i t ű z ö t t cé lokra : e lsősorban az érdekvédelmi j e l l e g ű követe lések dominál-
tak : munkaidő csökkentése, béremelés, é j szaka i munka t i l a l m a s tb . — l o -
g ikus , hogy köve te lése i k e lsősorban gazdaságiak v o l t a k . Megfogalmaztak 
p o l i t i k a i j e l l e g ű c é l o k a t i s ( p l . szabadságjogok, v á l a s z t ó j o g ) , de ezek-
r ő l fokozatosan lemondtak — a k e l l ő időben nem tudtak k i á l l n i m e l l e t t ü k . 
A negyedik nómozgalmi ág, amelyrő l k iemelve k e l l beszélnünk, a femi-
nizmus. 1904-ben a l a k u l t meg a Femin is ta Egyesü le t , mely ű r t t ö l t ö t t be a 
magyar p o l i t i k a i é l e t b e n . A nők megvál tozot t t e l y z e t e p o l i t i k a i jogokat 
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k ö v e t e l t , de mint l á t t u k , ezt a küzdelmet más nőszervezetek nem vagy csak 
részben v á l l a l t á k f e l . Az egyesület a l a p í t ó i p o l g á r i származású, műve l t , 
sokoldalúan képze t t , j ó kapcso la tokka l rendelkező nők v o l t a k . Vezető ik 
közü l k iemelkedik Bédy-Schwimmer Rózsa (1877—1948), ak i az egyesület 
egyik a l a p í t ó j a , eszmei és g y a k o r l a t i i r á n y í t ó j a v o l t . A nemzetközi femi -
n i s t a mozgalomban i s t e k i n t é l y e s p o l i t i k u s k é n t ismerték e l . A magyar po-
l i t i k a i é le tbeo i s fon tos személyiség v o l t , 1918-ban Káro l y i Mihály ő t 
nevezte k i Magyarország s v á j c i követévé, de megbízatása csak ké t h é t i g 
t a r t o t t , mive l a s v á j c i kormány nem a k k r e d i t á l t a . A Káro ly i -kormány és a 
Tanácsköztársaság ide jén j á t s z o t t szerepe m ia t t a Horthy-rendszer " f e k e -
t e - l i s t á j á r a " k e r ü l t és emigrációba kénysze rü l t . Az USA-ban t e l e p e d e t t 
l e , o t t i s f i a l t meg 1948-ban. 
A mozgalom tehát p o l g á r i szervezésű v o l t , de a tagsági f e l t é t e l nem a 
származáshoz k ö t ő d ö t t . Az egyesületnek alapszabálya s z e r i n t rendes és 
p á r t o l ó t a g j a i v o l t a k . 
"1 . Rendes tag lehet minden magyar honpolgár, ak i az egyesület a l a p e l v é t 
magáévá t e s z i és az egyesület munkájában részt k íván venni . A rendes t a -
gok évente legalább hat korona tagsági d í j a t f i ze tnek f é l é v i e lőze tes 
rész le tekben. A rendes tagot két tag a j án la ta a lap ján t i t k o s szavazással 
a választmány veszi f e l . A rendes tagnak f e l s z ó l a l á s i , i nd í tványozás i és 
szavazat i joga van. Választó és vá lasz tha tó . 
2. Pár to ló tag lehet b á r k i , aki legalább évi 25 K - t f i z e t , vngy egynzors-
mindenkorra legalább 200 K - t f i z e t . A p á r t o l ó tagnak csak is f e l s z ó l a l á s i 
joga van . " 5 
Az egyesület t a g j a i évente vezetőséget v á l a s z t o t t a k , amely a követke-
ző évben i r á n y í t o t t a munkájukat. Ez a vezetőség és maga a Feminista Egye-
s ü l e t sem v o l t f é r f i e l l e n e s . B i z o n y í t j a ezt az i s , hogy Márkus Dezsőt , 
ak i ismert po lgá r i r a d i k á l i s p u b l i c i s t a v o l t , többször i s bevá lasz to t ták 
az ún. " t i s z t i k a r b a " . Ez a t i s z t i k a r veze t te , k o o r d i n á l t a a budapes t i , 
i l l e t v e a v i d é k i femin is ta csoportok működését. Vidéken különösen a k t í v 
v o l t i l y e n szempontból Pécs, Nagyvárad, Kassa, Szombathely. 
1910-ben a l a k u l t meg a Feminista Egyesület I f j ú s á g i Csopor t j a . Cé l ja 
" . . . a nő minden téren va ló egyenjogúsítása k ö r ü l i mozgalomban az i f j ú -
ságot bevonja és i f j ú l e l k e s e n e r g i á j á t , e l ő í t é l e t e k t ő l mentes eszméit és 
gondo la ta i t belevigye a feminizmusba."6 Az egyesületnek k i t e r j e d t kap-
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c s o l a t a i v o l t a k : t ag ja v o l t a Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének 
és a Nők Választó joga nemzetközi szövetségének i s . 
A Feminista Egyesület tevékenységében kiemelkedő szerepet kapo t t 
1907- tő l megjelent l a p j u k : "A Nő és a Társadalom" — ez v o l t az egyesület 
szócsöve. Havonta t á j é k o z t a t á s t adot t mindenről , ami a Feminista Egyesü-
l e t munkájával kapcsolatos v o l t . K ö z v e t í t e t t e a feminizmus k ü l f ö l d i ered-
ményei t , f o g l a l k o z o t t gazdasági , t á rsada lm i , p o l i t i k a i kérdésekkel . 
Gazdaság te rén a f em in i s ták egyenlő munkáért egyenlő b é r t k ö v e t e l t e k . 
A gyakor la tban i s s e g í t e t t e k megoldani a problémákat: á l l á s k ö z v e t í t é s s e l 
f og la l koz tak (a c s e l é d t ő l a t i s z t v i s e l ő i g ) s i k e r r e l . Legfontosabbnak a 
p o l i t i k a i jogok megszerzését t e k i n t e t t é k , szembeszállva azokkal , ak ik ezt 
e l u t a s í t o t t á k , mert a nőket " f é l t e t t é k a durva p o l i t i k á t ó l " , vagy nem i s -
merték f e l a p o l i t i k a j e l e n t ő s é g é t . 
Bédy-Schwirnmer Rózsa ezt í r j a " P o l i t i k a " című c ikkében: "Kisebb gon-
dom i s nagyobb annál, mondja ezer meg ezer ragyar nő, ak i e l ő t t a vá lasz -
t ó j o g megszerzésének követe lése fe l csendü l . Közömbösen e l f o r d u l a kérdés-
t ő l , öne légü l ten megelégszik az érdeklődésnek, a munkájának legparányibb 
köréve l . Ezek az asszonyok nem é r z i k még, mit j e l e n t é le tükben a p o l i t i -
ka. Nem fogják f ö l ér telemmel az é l e t és a p o l i t i k a közö t t f e n á l l ó szoros 
v i s z o n y t . " 7 A század e l e j é n a Feminista Egyesület v o l t az a szervezet , 
mely megpróbált mindenféle társadalmi he lyzetű nőt bekapcsoln i a mozga-
lomba ógy, hogy minden ré teg számára é rdekképv ise le te t í g é r t . "A kenyér-
ke rese t i munkával f og la l kozó asszonyok jogga l h ivatkozhatnak a r ra , hogy a 
f é r f i n á l sokkal súlyosabb fe lada toka t t e l j e s í t e n e k , amikor a termelő mun-
kán k í v ü l még a család gondozásának f e l e l ő s s é g t e l j e s munkáját i s végz ik . 
A méltányosság elemi követelménye a terheknek jogokkal va ló k i e g y e n l í t é -
se. 
Követe l jük tehát a vá lasz tó jogo t a pro le tárasszony számára egyrészt 
a z é r t , mert mozgalmunk sa rka la tos e l ve , hogy az asszonyok összességének 
érdekéért küzdjünk, másrészt ke t tős köte lességet ró ránk az a tény, hogy 
a p ro le tá rságo t képv ise lő magyarországi szociáldemokrata pá r t nem i smer i 
e l a nők vá lasz tó jog-kérésének időszerűségét . . . . A magán- és közh i va ta -
lokban működő nők és egyéb pályákon dolgozó nők t í z e z r e i az á l l ampo lgá r i 
kö te lezet tségek minden t e r h é t v i s e l i k . A nő a d ó f i z e t ő . . . Mi sem termé-
szetesebb, minthogy tovább nem elégedhetünk meg a kö te lességekke l . A n ő i 
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s z o l i d a r i t á s jegyében köve te l j ük tehát a nők á l t a l ános a k t í v és passzív 
v á l a s z t ó j o g á t . " 8 
A femin is ták vezet te v á l a s z t ó j o g i küzdelem 1905-ben i n d u l t meg, és nz 
I . v i lágháború ig t a r t o t t . E küzdelemnek három csúcspont ja v o l t : 1905-
ben, 1908-ban és 1912-ben, amikor az országgyűlésen i s f ö l l é p t e k követe-
l é s e i k k e l . 
A Feminista Egyesület ismereteim s z e r i n t nem ado t t k i programot, n y i -
l a t k o z a t o t . Mégis, az 1909-ben megjelent 31 pontos c i kk ny i l vánva lóan be-
t ö l t i azt a szerepet , l ega lább is a vá lasz tó jog követelésének indok lásá-
ban. Ezzel ugyanis minden lényeges elemet összefog la lnak a nők he l yze té t 
és igénye i t t e k i n t v e . 
"M ié r t k e l l a nőnek vá lasz tó jog? 
1. Mert a nő ugyanúgy t a r t o z i k engedelmeskedni a törvénynek, mint a f é r -
f i , k e l l t ehá t , hogy rész t vehessen azok alkotásában. 
2. Mert a nőt éppen úgy megadóztat ják, mint a f é r f i t , és mégsem szó lhat 
bele az adók fe lhasználásába. 
3. Mert a képv ise lők csupán a vá lasztók k ívánsága iva l törődnek, h iszen 
azoktó l függ mandátumuk. 
4. Amíg a nő nem vá lasz tó és nem vá lasz tha tó , addig senki sem ké rdez i : 
mire van szüksége. Ügy bánnak ve le , mint a gyerekke l , ak i nem tud ja , 
mi a j ó , és mi a rossz reá nézve. 
5. Mert k e l l , iiogy a parlament a nép akara tá t fe jezze k i , ez pedig lehe-
t e t l e n , amíg a nőket , a nép nagyobbik f e l é t megakadályozzák akarata 
közvet len ny i l ván í tásában . 
6. Mert vannak a nőnek s p e c i á l i s , az anyasággal kapcsolatos é rdeke i , 
ezeknek szószóló ja csak is ő maga l e h e t . Csak az t u d j a , ho l s z o r í t a 
c ipő , ak i v i s e l i . 
7. Mert a f é r f i a k a nőre nézve sér tő törvényeket i ioztak, megkérdezésük 
né l kü l , ezeket csak a nők maguk fog ják igazságosan megvá l t oz ta tn i . 
8. Mert a nő e l ö l sok pá lyá t e l z á r t a k , és a f é r f i a k n a k t a r t o t t á k fenn a 
legjobban f i z e t e t t és a legkényelmesebb h i v a t a l o k a t . 
9. Mert a nők e l ő t t ny i t va á l l ó pá lyákra nem k é s z í t i k e lő őket a f é r f i -
akkal egyenlően, a törvényhozás csupán a f i ú k k e l l ő k i képzésérő l gon-
doskodik abból a pénzből, amelyet részben a nők adója s z o l g á l t a t . 
10. Mert csak a vá lasz tó jog segí tségével teremthet a nő leányainak i s 
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olyan k iképzés i l ehe tősége t , aminők f i a i számára fenná l lnak már. 
11. Mert a hiányosan k i képze t t nőket a legrosszabbul f i z e t e t t munkára 
s z o r í t j á k . 
12. Mert a gyerekekre vonatkozó törvények a lko tásáná l a nők véleménye épp 
o ly fon tos , mint a f é r f i a k é . 
13. Mert az asszonyt, mint a ház ta r tás vezető je s ú j t j a legjobban a drága-
ság, amelyet rossz vámszerződések és magas fogyasz tó i adók Idéznek 
e l ő . 
14. Mert a családanya nem egyenjogú és nem egyenrangú a családban a f é r j -
j e l . 
15. Mert a törvényes anyának nincs a gyermekével szemben s z ü l ő i hatalma, 
az apátó l függ, hogy mennyi be leszó lás t enged gyermeke sorsába az 
anyának. 
16. Mert gyermekei e l ő t t is megalázza a nőt az, fmgy a családban a f é r j é -
né l k isebb jogköre van. 
17. Mert csak a nők maguk s z ü n t e t h e t i k meg azt a j og ta l anságo t , hogy a 
családanyának úgy a f é r f i n é l , mint a nagykorú hajadonnál kevesebb j o -
ga van. 
18. Mert a nő, ak i á l l í t ó l a g gyengébb, egyedül, bőnhődik mindazokért a 
cse lekedetekér t , amelyekkel a f é r f i v a l közösen megsértet te a t á r s a -
dalmi szokásokat. 
19. Mert csakis az anyák j a v í t h a t j á k meg a tö rvény te len gyermekek so rsá t . 
(Hogy a f é r f i a k nem tudnak vagy nem i s akarnak i rán tuk igazságosak 
l e n n i , azt megdönthetet lenül b e b i z o n y í t o t t á k akkor, amidőn törvénybe 
i k t a t t á k , hogy a t ö r vény te len apa nem i s rokona gyermekének.) 
20. Mert a p o l i t i k a a csa lád i é l e t minden mozzanatára é r v é n y e s í t i a ha tá -
sát
 5 k e l l t ehá t , hogy a család érdekeinek védelmére a nő i s gyakoro l -
hasson hatást a p o l i t i k á r a . 
21. Mert a f é r f i a k és nők k ö z ö t t i pörös ügyekben a f é r f i a k vádlók és b í -
rók egy ide jű leg , h iszen az összes j o g i pá lyákat k i z á r ó l a g maguknak 
t a r t o t t á k fenn a f é r f i a k . 
22. Mert ha a nőnek n incs vá lasz tó joga , közve te t t úton e l l e n ő r i z h e t e t l e n , 
ezé r t e r k ö l c s t e l e n és káros b e f o l y á s t gyakorol a p o l i t i k á r a . 
23. Mert mindazokban az. ál lamokban, ahol a nők vá lasz tók és vá lasz tha tók 
( . . . ) , a p o l i t i k a t i s z t á b b , becsületesebb, és jobban t ö r ő d i k a nép 
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szükség le te i ve l . 
24. Mert a magyar n5k egy részériek már ősidők éta köve tkü ldés i joguk 
v o l t , s azt k i t ű n ő p o l i t i k a i é rzékke l gyakoro l ták . (Kossuth Lajos i s 
mint asszonyok követe j u t o t t a pa r l amen t b c . ) 
25. Mert a mai magyar nő megkövete lhet i , hogy a megalkotandó v á l a s z t ó j o g i 
törvény — a modern kor igényeinek megfelelően minden nőre k i t e r -
jessze az 1848-ban e l t ö r ö l t p o l i t i k a i j ogoka t . 
26. Mert törvényes beavatkozást , á l l ami intézményeket és e l l e n ő r z é s t 
igényelnek: az alkohol izmus, a szegénység, a fe r tőző betegségek e l l e -
n i küzdelem, a gyermekvédelem és a békemozgalom. 
27. Mert a vá lasz tó jog a legbiz tosabb eszköze annak, hogy minden nő, a k i 
komolyan érdek lőd ik a társadalmi kérdések i r á n t , hozzá já ru l j on e sú-
lyos bajok gyökeres orvoslásához, ami Összeko ldu l t , össze tánco l t , ba-
zárokon g y ű j t ö t t pénzösszegekkel nem lehetséges. 
28. Mert a vá lasz tó jog nem öncél , hanem a védelem fegyvere olyanok kezé-
ben, ak ik ősz in tén akar ják s z o l g á l n i a közérdeket . 
29. Mert a nőnek, mint anyának, nevelőnek, munkásnak, adóf izetőnek összes 
s z o l g á l t a t á s a i v a l szemben az á l lam még az önrendelkezés j ogá t sem ad-
ja meg. 
30. Mert a vá lasz tó jog hiánya olyan megaláztatás, amelyet, öntudatos, ne-
mét megbecsülő asszony nem tű rhe t meg. 
31. Mert sokkal nemesebb lesz a gondta lanul é lő nő é l e t e , ha komoly küz-
9 
ügyekkel f o g l a l k o z i k , mint lia léha i d ő t ö l t é s r e pazaro l ja é l e t é t . " 
Ez a 31 pontos program össze fog la ló ja mindazon t e r ü l e t n e k , ahol a f e -
minizmus v á l t o z t a t n i aka r t . Ez a v iszony lag k i s csoport helyesen ismerte 
f e l a vá lasz tó jog , a p o l i t i k a i jogok szükségességét. Ez a köve te lés össz-
hangban v o l t a po lgá r i r a d i k á l i s mozgalom á l t a l ános demokra t i zá lás i t ö -
rekvése ive l . F e l k a r o l t a ezt a v á l a s z t ó j o g i küzdelmet a p o l g á r i r a d i k á l i -
sok egy csopor t j a ( p l . Justh Gyula, Harkányi Ede), a Társadalomtudományi 
Társaság l a p j a , a Huszadik Század. 1910-ben a l a k u l t meg "A f é r f i l i g a a 
nők vá lasz tó joga érdekében". Cé l ja a nő vá lasz tó joga eszméjének t e r j e s z -
tése, előadások és gyűlések t a r t á s á v a l , r ö p i r a t o k k iadásával és minden 
más törvényes módon. Minden kiadványuk végére két "szavazólapot" c s a t o l -
tak . Az egy ikke l be l e h e t e t t l épn i a l igába megfelelő összeg k ísé re tében , 
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a másikkal a nők szavaza t i j ogáró l l e h e t e t t n y i l a t k o z n i . 
A v á l a s z t ó j o g i harc az egyre növekvő tagság és p á r t f o g ó i tábor e l l e -
nére 1912. december 31-én eredmény n é l k ü l é r t véget . Vá lasz tó jogo t a nők 
nem kaptak, de a kormány számí to t t a nők emberbarát i s z o c i á l i s érze lmére, 
segí tségére a problémák megoldásában. A Feminista Egyesületnek 1913 nya-
rán még v o l t egy nagy nemzetközi rendezvénye, de a v á l a s z t ó j o g é r t már nem 
t u d o t t ú j r a f e l l é p n i . 1914-ben megkezdődött az e l ső v i l ágháború , s a ma-
gyar p o l g á r i demokrácia programjának értelmében 1918-ban a K á r o l y i - k o r -
mány megadta a nőknek a v á l a s z t ó j o g o t . Ezzel természetesen nem é r t véget 
a nők p o l i t i k a i küzdelme, de a két v i lágháború k ö z t i Magyarországon ez t 
az ú j harcot csak a k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a nőmozgalom tudta f e l v á l l a l n i . A 
forradalmak után a Horthy—rendszerben a nőknek i s v o l t vá lasz tó j oguk , 
igaz , f e l t é t e l e k k e l , de egy ide jű leg p l . Svájcban nem v o l t még i l y e n . Hogy 
a két v i lágháború k ö z ö t t a nők p o l i t i k a i küzdelme k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a 
irányba t o l ó d o t t , éppen a femin is ta mozgalomnak a p o l g á r i demokrat ikus 
mozgalommal való összeköt te téséve l magyarázható. Maradt ugyan egy k i s 
csoport Vámbéry Melani vezetésével , de elődeihez hason l í t va e csopor t mű-
ködése igen szerénynek mondható. 
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t á b l á z a t : A nők fogla lkozás s z e r i n t i megoszlása 1910-ben F: MSK ÚJ 56. k ö t e t . Bp. 1911. 2—9. 
A l k a l m a z o t t 
Fog la lkozás i t e r ü l e t Önálló T i s z t v i s e l ő Családtag Művezető Segédmunkás Tanonc Cseléd, Egyéb Osszes-
16 éven 16 éven szolga kereső 
a l u l i f e l ü l i 
I . őstermelés 260 .565 57 680 .365 — 38 .388 265 .233 — 24 .322 1.008 .308 1.268 .930 
I I / A . Bányászat, kohászat 28 50 7 5 293 711 
— 55 1 .071 1 .140 
I I / B / a . i pa r 85 .569 6 .396 7, .955 338 16. .670 83 .128 15, .200 28 .171 151 .419 243 .384 
b. ház i ipar 9 .531 3 3, .114 6 9 53 4 3 .186 12 .720 
c. vanaonpar 98 — 61 — — 1 — 
— 62 160 
I I / B . Összesen 95. .198 6 .399 11. .130 344 16, .616 63, .182 15, .200 28, .175 154 .667 256 .264 
I I / C . Kereskedelem - k i v i t e l 28. .391 8. .165 9. ,448 32 744 6, .323 533 858 17, .938 54 .494 
I I . Összesen 124. ,256 22, .964 20. ,639 385 17. ,666 90, .520 15, .755 29. .980 174, .945 322, .165 
I I I . Törvényhozás — 17 — — — 4 11 15 32 
Közigazgatás - - 1. .013 — 5 304 1. .849 — 434 2. .592 3, .605 
Igazságszolgá l ta tás — 1. ,392 — 18 — — — 15 33 1. .425 
Egyházi szo lgá la t — 3. ,702 — 2 8 470 — 3. ,449 3. ,929 7. .631 
Közegészségszolgálat 6. 977 7. .528 — 4 12 155 — 2. ,719 2. ,890 17. ,415 
Tudományos t á r s . — 925 — 12 — 7 — 529 548 1. ,473 
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A l k a l m a z o t t 
Fog la lkozás i t e r ü l e t Önál ló T i s z t v i s e l ő Családtag Művezető Segédmunkás Tanonc Cseléd, Egyéb Összes-
16 éven 16 éven szolga kereső 
a l u l i f e l ü l i 

































I I I . Összesen 10, .093 37, .076 - - 42 341 2, .564 — 8.883 11 .830 58. ,999 
IV. Véderő 
V. Különböző gazdasági 
ágakban vá l tozó bé rá r t „ — — 4.133 71, .257 — 75. ,390 




— — — — 
119. ,389 
V I I . Egyéb 9. .786 80 85 1 21 3. .645 2 20.510 24. .265 58. ,395 
V I I I . Ismeret len 
fogla lkozásúak 158 — — — — — — 158 
IX. Ház i ipar — — - - — - - — - - 363.455 363.455 363.455 
Összesítve: 524.247 60.177 701.889 428 60.549 433.219 15.758 447.150 658.193 2.424.617 
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RÉSDMÉ (The f i r s t P o l i t i c a l Women's Movement i n Hungary) t h i s work i s a 
pa r t of a la rger thes is which s tud ies the developing women's movements a t 
the beginning of the 20 t h , cen tu ry . 
I t shows the reasons of the women's movements, t h e i r tendecies, 
espec ia l l y from the po in t of view fo p o l i t i c s . 
I t s aim i s to in t roduce an exact image of the Hungarian feminism, 
which has not been known proper ly or lias been taken wrongly. 
This feminism had a c lose connect ion to the bourgeois r a d i c a l 
movement. 
